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THE EFFECT OF EQUITY, TPF, NPL AND INTEREST RATES 




 Agung Nurcipta Pradana 







Bank are business entities that collect funds from the publlic in the from of deposits 
and distribute it the to the public in the from of loans and or other forms in order 
to improve the standard of people living.This research aims to analyze whether 
Adequacy of core capital (Equity), TPF, NPL, and Interest Rates simultaneously 
and partially have significant effect on Distribution of credits. It uses secondary 
data taken by means of documentation method. These data were taken from 
published financial report of the regional development bank from first quarter of 
2013 until second quarter of 2018. Multiple regression analysis was used from 
analysis. It shows that Adequacy of core capital (Equity), TPF, NPL, and Interest 
Rates partially have insignificant effect on Distribution of credits. 
 
Keywords: Adequacy of core capital, Equity, TPF, NPL, Interest Rates, 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kecukupan Modal Inti (Equity), 
DPK, NPL, dan Suku Bunga secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Penyaluran Kredit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diambil dengan metode dokumentasi. Data ini diambil dari laporan keuangan yang 
diterbitkan Bank Pembangunan Daerah pada triwulan pertama 2013 sampai 
triwulan kedua 2018. Regresi linier berganda digunakan untuk analisis. Hasilnya 
menunjukkan bahwa Kecukupan Modal Inti (Equity), DPK, NPL, dan Suku Bunga 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Selain itu, 
Kecukupan Modal Inti (Equity), DPK, NPL dan Suku Bunga secara parsial 
berpengaruh tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit. 
 
Kata Kunci: Equity, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Suku Bunga,, 
Penyaluran Kredit 
